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Nomor Lokasi  :  
Nama Sekolah  : SMA Negeri 7 Yogyakarta 
Alamat Sekolah : Jalan MT Haryono no. 47 Yogyakarta 
Tanggal Pelaksanaan : 2 Juli – 19 September 2014 
 
No Program/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 Layanan Administrasi  
 a. Entri Peminatan Kelas X              
 Persiapan 1            1 
 Pelaksanaan 5            5 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut 1            1 
 b. Administrasi Pembagian Kelas X - XII              
 Persiapan 7 7 7          21 
 Pelaksanaan 10 10 10          30 
 
Evaluasi dan Tindak Lanjut 
5 5 5          
15 
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 c. Pelayanan  Tes Psikotes Siswa Kelas X              
 Persiapan 1            1 
 Pelaksanaan 2            2 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut 1            1 
 d. Administrasi Daftar Hadir Layanan              
 Persiapan 1            1 
 Pelaksanaan 2            2 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut 1            1 
 e. Administrasi Tebaran Kelas              
 Persiapan        1     1 
 Pelaksanaan        1     1 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut        1     1 
 f. Administrasi Data Beasiswa Kelas X - XII              
 Persiapan          1   1 
 Pelaksanaan          7   7 
 
 
Evaluasi dan Tindak Lanjut 
         1   1 
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 g. Membuat Program Tahunan              
 Persiapan        2     2 
 Pelaksanaan        4     4 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut        2     2 
2 Layanan Dasar  
 a. Bimbingan Klasikal              
 Persiapan       1 4  4   9 
 Pelaksanaan       1 8 8 4 5  26 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut       1 1 1 3 5  11 
 b. Layanan Orientasi (PPDB)              
 Persiapan 3            3 
 Pelaksanaan 2            2 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut 1            1 
 c. Layanan Informasi              
 Persiapan         12 2   14 
 Pelaksanaan         8 2   10 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut         4 1   5 
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 d. Bimbingan Kelompok              
 Persiapan             2 
 Pelaksanaan             6 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut             1 
 e. Layanan Pengumpulan Data              
 1) Angket Media Lacak Masalah              
 Persiapan       8      5 
 Pelaksanaan       15      15 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut       20      20 
 2) DCM              
 Persiapan        2     2 
 Pelaksanaan        5     5 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut        15     15 
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 3) Motivasi Belajar              
 Persiapan          4   4 
 Pelaksanaan          3   3 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut          2   2 
3 Layanan Responsif  
 a. Konseling Individual              
 Persiapan         2 3 2  7 
 Pelaksanaan         3 3 1  7 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut         3 3 3  9 
 b. Referal              
 Persiapan              
 Pelaksanaan              
 Evaluasi dan Tindak Lanjut              
 c. Kolaborasi dengan Pihak Luar Sekolah              
 Persiapan 1            1 
 Pelaksanaan 3            3 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut 1            1 
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 d. Kunjungan Rumah              
 Persiapan              
 Pelaksanaan              
 Evaluasi dan Tindak Lanjut              
TOTAL 48 22 22    46 46 41 43 16  284 
 
  Yogyakarta, 30 September 2014     
Mengetahui, 
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